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III CONGRESO CHILENO DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Santiago, 10 al 12 de enero de 2007		
“Determinantes Sociales de la Salud: 
Desafíos para una Mejor Calidad de Vida” es 
el tema central de este evento, convocado por 
el Ministerio de Salud de Chile. El Congreso 
acogerá sugerencias y analizará los aprendizajes 
adquiridos con el fin de fortalecer la Promoción 
de la Salud como política pública intersectorial, 
donde el Estado realice toda la contribución 
necesaria, siendo las bases locales y la 
participación de los ciudadanos el eje conductor. 
Especial importancia tendrán los Determinantes 
Sociales de la Salud y la Participación 
Ciudadana. En ese sentido, se analizarán 
experiencias e iniciativas para incorporarlos con 
más fuerza en las estrategias de Promoción de 
la Salud y en los Planes de Salud Pública. 
www.congreso-promocion.cl
VI CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE 
Y EPIDEMIOLOGÍA
La Habana, 22 al 25 de mayo de 2007	
Organizado por la Sociedad Cubana de 
Higiene y Epidemiología, este encuentro tiene 
por objetivo analizar los desafíos actuales que 
reclama la salud de la población y su relación 
con la Salud Internacional, incluidos los efectos 
de la Colaboración Internacional y los avances 
en métodos y técnicas que ambas disciplinas 
han desarrollado en los últimos años.
En forma paralela, se desarrollará el VI Congreso 
Nacional de ACIS, la reunión de la Red 
Interamericana de Vivienda Saludable y el 
Simposio Internacional de Factores Sociales de 
las Enfermedades de Transmisión Sexual.
www.aidis.org.br 
XIX CONFERENCIA MUNDIAL DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LA 
UIPES 
Vancouver, 11 al 1 de junio de 2007 	
Uno de los principales objetivos de la 
conferencia será revisar, evaluar de nuevo y 
determinar la relevancia de la Carta de Ottawa 
en el siglo XXI. La conferencia abordará 
cuestiones del tipo: ¿Necesita la Carta de Ottawa 
ser actualizada con principios y estrategias de 
acción nuevos? ¿En qué medida se ha 
demostrado la eficacia de las acciones 
establecidas en la Carta? ¿Qué hemos aprendido 
de los resultados de las acciones determinadas 
en la Carta? ¿Qué elementos aumentarían la 
capacidad de los profesionales que abogan por 
la promoción de la salud para implementar los 
principios originales de la carta? ¿Cómo puede 
la teoría, especialmente la política, empujar la 
implementación de la Carta?
www.iuhpeconference.org
vancouver2007@iuhpeconference.org 
I CONGRESO CHILENO DE SALUD 
PÚBLICA
Santiago, 19 y 20 de julio de 2007	
El I Congreso Chileno de Salud Pública 
aspira a  convert irse en un espacio 
interdisciplinario y multisectorial que privilegie 
el diálogo, desde el relato de los más recientes 
estudios y experiencias. Asimismo, busca 
generar un escenario propicio para el debate de 
los temas relevantes -actuales y futuros- que 
atañen a la Salud Pública, a nivel nacional y 
global. Todo ello, con miras a influir en la 
generación de políticas públicas en salud. 
En este contexto, se invita a todas las personas 
vinculadas a la Salud Pública y áreas afines, a 
presentar los resultados de sus investigaciones 
y sistematización de experiencias. El Congreso 
ofrecerá, igualmente, la oportunidad de compartir 
éxitos y desafíos y aprender de quienes, desde 
d is t in tos  ámbi tos ,  cont r ibuyen con 
conocimientos y prácticas innovadoras, al
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mejoramiento de la salud y calidad de vida de 
la población. 
Este evento es convocado por la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Chile, en 
conjunto con OPS y el Ministerio de Salud de 
Chile. En su organización participan 
universidades estatales y privadas, así como 
organizaciones gremiales del sector salud.
www.saludpublica.uchile.cl
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